





























































Dr. H. A. Rusdiana, Drs., MM. Lahir di Puhun Ciamis,
tanggal 21 April 1961, Dosen Pascasarjana UIN Bandung.
Pembina Yayasan Sosial Dana Pendidikan Al-Misbah
Cipadung dan Yayasan Pengembangan Swadaya
Masyarakat Tresna Bhakti, Cibiru-Bandung. Penulis
Buku, Peneliti dan Pemerhati Sosial Masyarakat Desa.
Dr. Ali Khosim Dosen Fakultas Syari’ah dan
Hukum dan Dosen Fiqh pada Fakultas Sains dan
Teknologi Lulusan S3 UIN Sunan Gunung Djati
Bandung Tahun 2019. Penulis dan Peneliti
Ahmad Gojinlahir di Bogor, 21 Februari 1972, tinggal
di Jalan Desa Cipadung Kelurahan Cipadung
Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Riwayat pendidikan;
Sekolah Dasar Negeri (SDN) Neglasari2 di Bogortahun
1984. Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Nurul
Ummah di Bogor tahun 1989.Madrasah Aliyah Swasta
(MAS) Nurul Ummah di Bogor, tahun 1992. Melajutkan Program
Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SGD Bandung pada
Fakultas Dakwah, Jurusan KPI, di Bandung tahun 1999. Kemudian
melanjutkan Program Pascasarjana (S2) pada Universitas Islam Negeri
(UIN) SGD Bandung, dengan KonsentrasiIlmuDakwah, di tahun 2013.
Sekarang sedang menyelesaikan program Doktoral (S3) pada Sekolah
Pascasarjana Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung dengan
Konsenterasi Ilmu Pendidikan. Profesi; SebagaiDosen di Universitas
Islam Negeri (UIN) SGD Bandung dari tahun 2010-2014.Dosendi
Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Sirnarasa Ciamis dari tahun 2014 sampai
sekarang. Pengalaman Organisasi; Ketua Tafidz NahdlatulUlama
(NU) KecamatanCibiru Kota Bandung, tahun 2010-2015
(periodepertama). Ketua Tafidz Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan
Cibiru Kota Bandung, tahun 2017-2022 (periode kedua). Pengurus
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Cibiru Kota Bandung 2015-
2019.Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan
Cibiru Kota Bandung 2019 sampai sekarang.
